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BAB 5 
 
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
 
 
5.1 Simpulan 
Pada penelitian ini yang menguji pengaruh Kepemilikan Asing, Kepemilikan 
Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Konsentrasi Kepemilikan terhadap 
Konservatisme Akuntansi dengan objek penelitian perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017, dapat disimpulkan 
sebagai berikut ini : 
1. Variabel kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap 
konservatisme akantansi. Karena kemampuan yang dimiliki oleh 
kepemilikan asing dapat mempengaruhi penerapan konservatisme 
akuntansi. 
2. Variabel kepemilikan manajerial berpengaruh secara negatif terhadap 
konservatisme akuntansi. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan 
manufaktur di Indonesia kepemilikan manajerial masih rendah meskipun 
begitu perusahaan akan lebih konservatif karena manajer akan menjaga 
kepercayaan dari investor. 
3. Variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini dapat menunjukkan bahwa 
saham institusional yang dimiliki perusahaan manufaktur di Indonesia 
dirasa belum mampu menginterferensi para manajer, sehingga institusi 
dirasa belum mampu melakukan pengawasan perilaku manajer dalam 
tidakan akuntansi konservatif. 
4. Variabel konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap konservatisme akuntansi. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan 
kepemilikan saham terbesar tidak rentan terhadap asimetri informasi, 
sehingga konsentrasi kepemilikan saham tidak berpengaruh terhadap 
penerapan konservatisme akuntansi. 
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5.2 Keterbatasan 
Dalam penelitian ini, memiliki beberapa keterbatasan yaitu sebagai berikut : 
1. Penelitian ini hanya menggunakan satu ukuran untuk mengetahui 
konservatisme yaitu menggunakan pengukuran akrual model Giovaly dan 
Hayn (2002). 
2. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufktur, sehingga belum 
dapat mencerminkan seluruh sektor, karena di setiap sektor memiliki 
karakteristik masing – masing. 
 
5.3 Saran 
 Berdasarkan keterbatasan yang ada, maka peneliti selanjutnya diharapkan 
untuk : 
1. Saran Akademik 
 
a. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan objek lainnya 
selain perusahaan manufaktur sehingga hasil tersebut bisa  
menggambarkan akuntansi konservatif di berbagai macam sektor. 
b. Diharapakn dapat menggunakan rentang waktu yang lebih panjang 
dibandingkan dengan penelitian ini, sehingga dapat mengungkapkan 
berbagai macam fenomena yang berkaitan dengan konservatisme 
akuntansi. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunkana model pengukuran yang 
lain selain model Giovaly dan Hayn (2002) yaitu dengan menggunakan 
model zhang (2007) dengan cara conv_accrual sebagai salah satu 
pengukuran konservatisme akuntansi 
3. Saran praktis 
 
a. Bagi Investor 
Diharapkan dapat memberikan informasi serta manfaat bagi para investor 
dalam pengambilan keputusan, memberikan saran untuk investor agar 
dapat melihat perusahaan yang memiki proporsi kepemilikan asing yang 
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tinggi. Karena dengan kepemilikan asing yang tinggi perusahaan tidak 
akan konservatif dalam pelaporan keuangan. 
b. Bagi Perusahaan 
Diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan dalam 
mempertimbangkan pengambilan keputusan pengaruh kepemilikan asing, 
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan konsentrasi 
kepemilikan terhadap konservatisme akuntansi. 
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